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 ඲ఫᡞࡢ࠺ࡕ 99㸣ࡀࠕᨵ⠏ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪90㸣ࡀࠕቑ
⠏ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ఫᡞࡣࠕᨵ⠏ࠖ࠿ࠕቑ⠏ࠖࡢᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㝈ࡽࢀࡓ㠃✚࡟࠾࠸࡚㸪࡯
࡜ࢇ࡝ࡢᒃఫ⪅ࡀቑᨵ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋቑ⠏ࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪
ఫᡞࡢ⊃ᑠࡉࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ᪥ᮏࡢఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ㸯ఫᡞ࠶
ࡓࡾࡢᘏ࡭ᗋ㠃✚ࡢᖹᆒ್ࡣ㸪ఫᏯ⥲ᩘ࡛ࡣ 94.9 ੍ 1)࡛࠶
ࡿࠋᙜึ㸪⣙ 40 ੍ࡢㄪᰝᑐ㇟ఫᡞࡣఫᏯ⥲ᩘ࡛ࡢᖹᆒ್ࡢ
༙ศ࡟ࡶ‶ࡓ࡞࠸ࠋࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᗈ
ࡉࡸᶵ⬟ⓗ࡟ఫࡳࡸࡍࡉࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋఫ
ḧồࡣᐙ᪘ᵓᡂ㸪⫋ᴗ㸪೺ᗣ≧ែ➼ᒃఫ⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡓ
ࡵ㸪ఫ⎔ቃࡶࡑࢀࡒࢀ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪㔞⏘ⓗ࡞ఫᡞ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᒃఫ⪅࡟ಶูᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡛㸪┦ᛂࡋ࠸ఫ⎔
ቃࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࣜࣇ࢛࣮࣒ࡣࡑࡢ୍ࡘࡢᡭẁ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࠑ✵㛫ᵓ㐀ᨵ⦅ᐇ㦂ࠒ1956 ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓ UR ࡢᯛ᪉୰ᐑ
➨୍ᅋᆅ࡟࡚㸪ࢫࢺࢵࢡࢆά⏝ࡋ㸪ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢᥦ᱌࡜
ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍࡓࡵ㸪㸵኱Ꮫ㸶◊✲ᐊࡢᏛ⏕࡟ࡼࡾࡑ
ࢀࡒࢀఫᡞᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ኱ᆤ◊✲ᐊ࡛ࡣ㸪
ࠕ௒㸪⚾ࡓࡕࡀఫࡴ࡞ࡽ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࠖࢆヰࡋྜ࠸㸪ࠗ ⧅ࡀ
ࡾ࠘ࢆࢥࣥࢭࣉࢺ࡜ࡋ㸪ዪᏊ኱⏕㸰ேࡢࢩ࢙࢔ࣁ࢘ࢫࡢᥦ᱌
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⣲ேࡀࣉࣛࣥ㏻ࡾ࡟᪋ᕤࡍࡿ࡟ࡣከ኱࡞᫬㛫࡜ປ
ຊࢆせࡍࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࠋࣉࣟࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸᡭຓࡅࡀ࠶
ࡿ࡜㸪࡝࠺࠿ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ⢒ᮎ࡞᪋ᕤ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㨩ຊⓗ࡞
✵㛫ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪⮬ศࡓࡕ࡛ᕤኵࢆࡇࡽࡋ㸪᏶ᡂࡉ
ࡏࡓఫᡞ࡜ࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ࠿ࡽឤࡌࡽࢀࡿṔྐ࡜࿘ᅖࡢ⎔ቃࡀ
⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⮬ศࡓࡕ࡛᪋ᕤࡋࡓࡇ࡜࡛ឡ
╔ࡀࢃࡁ㸪ఫࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞ࡽ㸪ࡉࡽ࡟ឡ╔ࢆᣢࡕ㸪ྂ࠸
ᅋᆅࡢఫᡞ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪༑ศ࡟⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡀ♫఍ⓗ࡟ᗈࡀࡾ㸪✵ᐊࡀ┠❧ࡘᅋ
ᆅࡢఫᡞࢆධᒃ⪅ࡀ⮬⏤࡟ᨵ⿦ࡋ㸪ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᘓ≀ࡢ
ᑑ࿨ࢆᘏࡤࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ྂ࠸ఫᡞࡢ᪂ࡓ࡞
ά⏝ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

㸳㸬᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢಁ㐍⟇࡟ࡘ࠸࡚
 ᪤ᏑఫᏯὶ㏻ࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ࡣ⾜ᨻᡓ␎࡟ࡼࡾ㸪ᚋᢲࡋࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 22 ᖺ㸴᭶࡟㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠕ᪂ᡂ㛗ᡓ␎࡛ࠖ
ࡣ㸪2020 ᖺࡲ࡛࡟㸪୰ྂఫᏯὶ㏻ᕷሙࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࡢ
つᶍࢆಸቑ㸦20 ඙෇㸧ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ⰻ㉁࡞ఫᏯࢫࢺࢵ
ࢡࡢᙧᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪୰࣭ྂࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙᩚഛ
ࡢࡓࡵࡢࢺ࣮ࢱࣝࣉࣛࣥࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋ௚࡟ࡶఫᏯ࢚ࢥ࣏࢖
ࣥࢺ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒ῶ⛯ไᗘ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒⍗⑅ಖ㝤ไᗘ㸪㛗ᮇ
ᅛᐃ㔠฼ఫᏯ࣮ࣟࣥࡢ୰ྂఫᏯ࡬ࡢ㐺⏝࡞࡝㸪୰ྂఫᏯὶ㏻
ࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㏣࠸㢼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ఫᏯᒚṔ᭩ࡀ
㔜せどࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㐺ษ࡞⥔ᣢ⟶⌮ࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀ⾜࠼㸪⵳
✚ࡉࢀࡿ᝟ሗࡢಙ㢗ᛶ࣭㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ఫᏯ⏕
⏘⪅➼࡜ఫᏯᡤ᭷⪅ࡀᑐ➼࡟᝟ሗࢆධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
Ᏻᚰࡋ࡚ఫᏯࢆྲྀᘬࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ  
 ࡲࡓ㸪᪤ᏑఫᏯ࡟ࢹࢨ࢖ࣥ࡜࠸࠺௜ຍ౯್ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡿಁ㐍࡜ࡋ࡚㸪ࠕᮾி R ୙ື⏘ࠖ࡟ࡼࡿ୰ྂ≀௳ࢆࣜࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡋ㸪ࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࢬ≀௳࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡉࡏࡿࣅࢪࢿࢫࣔ
ࢹࣝࡸ㸪ࠕࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࢬࢩ࣮ࣙࣁ࢘ࢫࠖ࡜࠸࠺᪤ᏑఫᏯ࡟ࢹ
ࢨ࢖ࢼ࣮ࡀ௓ධࡋ㸪ᘓᮦ࣭࢖ࣥࢸࣜ࢔࣓࣮࣮࢝࡜༠ຊࡋ࡚㸪
ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㨩ຊࢆᗈࡵࡿࢳࣕࣜࢸ࢕࢖࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 

㸴㸬᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒࡟࠾ࡅࡿఫḧồࡢ඘㊊࡜
 ⥅⥆ⓗᒃఫព㆑࡟ࡘ࠸࡚
 ቑᨵ⠏ᐇែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᘓ࡚᭰࠼ᚋࡢᕷႠఫᏯᅋᆅ࡟࠾࠸
࡚㸪↓సⅭ࡟ᢳฟࡋࡓఫẸ࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢ౫㢗ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᥇ྲྀࡋࡓ⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ఫḧồࡢ඘㊊㸪⥅⥆ⓗᒃ
ఫព㆑࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ࣜࣇ࢛
࣮࣒࡟⮳ࡗࡓືᶵࡣ㸪㸱✀㢮࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
ձࠕᐙ᪘ᵓᡂࡢኚ໬ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࣜࣇ࢛࣮࣒ 
ղࠕ㌟యࡢኚ໬ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࣜࣇ࢛࣮࣒ 
ճࠕ⪁ᮙ໬ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࣜࣇ࢛࣮࣒ 
ᒃఫ⪅ࡢ⏕άࡢ୰ࡢ୙‶ࡸ୙Ᏻ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘఫḧồ࡛࠶ࡾ㸪
ࠕࣜࣇ࢛࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚ᨵၿࡉࢀࡓࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከᩘ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚ఫḧồࡣ඘㊊ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࣜࣇ࢛࣮࣒࡟ࡼࡿ⥅⥆ⓗᒃఫព㆑ࡣ㸪༙ᩘ௨ୖࡀ
ࠕࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ఫࡳ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ఫẸࢆ⥅⥆ⓗᒃఫ࡟ᑟࡃ኱ࡁ࡞せᅉ࡟
࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓሙྜ
ࢆ᝿ᐃࡋࡓ⥅⥆ⓗᒃఫព㆑ࡣࠕࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶ㸪㏆ᡤ௜ࡁྜ࠸ࡀⰋዲ࡛㸪ᘬࡗ㉺ࡋࡓࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
ᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃ㸪⏕άࡢ୙౽ࡉࡼࡾࡶ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ㔜せ
どࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚㸪⥅⥆ⓗᒃఫព㆑ࡣࣜࣇ࢛
࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿ࡜ゝ࠺ࡼࡾࡶ㸪ᒃఫࡍࡿࡇ࡜࡛⠏ࡁୖ
ࡆ࡚ࡁࡓⰋዲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡾᙧᡂࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡼࡗ࡚㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀ⥅⥆ⓗᒃఫព㆑ࢆᙧᡂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
⥅⥆ⓗ࡟ᒃఫࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 

㸵㸬⤖ㄽ
 ᪥ᮏ࡛ࡣᚎࠎ࡟᪤ᏑఫᏯࡸࣜࣇ࢛࣮࣒࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ㧗ࡃ
࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡛ࡣ㸪ᒃఫ⪅ࡢኚ໬ࡍ
ࡿࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡟ᑐᛂࡋ㸪ఫḧồࢆ඘㊊ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟᪤Ꮡ
ఫᏯ࡟ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⥅⥆ⓗᒃఫ
ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ⥅⥆ⓗᒃఫࡣ㸪㏆㞄ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆⰋዲ࡟
ࡋ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ఫᏯࡢ㛗ᑑ࿨໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

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㈨⏘๰㐀, 10, 64-81, 2008 
3)኱ᆤ᫂, ᐑᓮ࠶ࡺࡳ, ᯇ⏣౫Ꮚ: ఫᏯබᅋึᮇࢸࣛࢫࣁ࢘
ࢫࡢᵓ㐀ᨵ⦅ᐇ㦂ࡢᴫせ 1-3, 2011 ᖺᗘ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍
㸦㛵ᮾ㸧Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟, 311-314
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ࣜࣇ࢛࣮࣒࡟ࡼࡿఫᏯࢫࢺࢵࢡࡢά⏝ಁ㐍࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ᯇ⏣౫Ꮚ
>ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ኱ᆤ᫂@


 
 
 
㸯㸬ᗎㄽ
᪥ᮏࡢఫ⎔ቃࡣࢫࢡࣛࢵࣉ࢔ࣥࢻࣅࣝࢻᆺࡢ♫఍࡟ࡼࡾ㸪
ఫᏯࢆ㔞⏘ࡋ㸪ࡲࡔ౑࠼ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ᘓ࡚᭰࠼ࡿ࡜࠸࠺
ࢧ࢖ࢡࣝࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ㸪㒔ᕷ㒊࡟㧗ᒙ࣐ࣥࢩ
ࣙࣥࡀ❧ࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋᑡᏊ໬࡟ࡼࡾேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ᪥
ᮏ࡛ࡣ㸪ఫᏯࡣవࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋḢ⡿ㅖᅜ࡛ࡣ㸪㛗ᮇ࡟Ώࡾά
⏝ࡉࢀ㸪ྂࡃ㛗ᣢࡕࡍࡿࡇ࡜࡟౯್ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ
࡟࠾࠸࡚ࡶࢫࢡࣛࢵࣉ࢔ࣥࢻࣅࣝࢻࢆぢ┤ࡋ㸪௒࠶ࡿఫᏯࢫ
ࢺࢵࢡࢆά⏝ࡋ࡚㸪㇏࠿࡞ఫ⎔ቃࡢᐇ⌧ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋఫᏯࡢ㛗ᑑ࿨໬ࡣ㸪᪂ࡓ࡞㈨※ࡢ౑⏝ࢆᢚไ㸪ᗫᲠ≀
ࢆ๐ῶࡍࡿࡓࡵ㸪┬㈨※┬࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪
ఫᏯࢫࢺࢵࢡࡢά⏝ࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢᙺ๭࡟኱ࡁࡃᮇᚅ࡛ࡁࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪᪤ᏑఫᏯࡢά⏝ࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ
⌧≧ࡸಁ㐍ࡢືྥࢆㄪᰝࡋ㸪᪤ᏑఫᏯࡢࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀ㸪ఫᏯ
ࡢ㛗ᑑ࿨໬࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋ㸪ఫᏯࡢ㛗ᑑ࿨໬ࡢಁ㐍࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 

㸰㸬᪤ᏑఫᏯ࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ㏆ᖺ㸪᪥ᮏ࡛ࡣேཱྀࡢῶᑡ࡜㧗㱋໬࡟క࠸㸪᪂⠏╔ᕤᡞᩘ
ࡀ⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௦ࢃࡾ࡜࡞ࡿᕷሙࡀ㸪᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭
ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙ࡛࠶ࡿࠋ᪂⠏╔ᕤᡞᩘ࡜᪤ᏑఫᏯὶ㏻㔞ࢆྜ
ࢃࡏࡓ඲ఫᏯὶ㏻㔞࡟༨ࡵࡿ᪤ᏑఫᏯὶ㏻㔞ࡢ๭ྜࡣቑຍഴ
ྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪Ḣ⡿ㅖᅜ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᮍࡔ࡟ప࠸್࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣ㸪ఫᏯࡢᕷሙ౯್ࡣ⤒ᖺ࡜࡜ࡶ࡟ୗⴠࡋ㸪⠏ᚋ 20
ᖺ⤒㐣ࡍࡿ࡜㸪ᅵᆅࡢࡳࡢ౯್࡟➼ࡋࡃ࡞ࡿࠋ⡿ᅜࡢ᪤Ꮡఫ
Ꮿᕷሙࡣ㸪౯್ࡀ⠏ᖺᩘ࡟ᕥྑࡉࢀࡿ᪥ᮏ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪㐺ษ
࡞ಟ⧋ࡉ࠼⾜࠼ࡤ㸪ᖺᩘࡀ⤒ࡗࡓఫᏯ࡛ࡶ㈨⏘౯್ࡣୖ᪼ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏࡢఫᏯᢞ㈨࡟༨ࡵࡿࣜࣇ
࢛࣮࣒ࡢ๭ྜࡣ㸪Ḣ⡿ㅖᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᑠࡉࡃ㸪20㸣௨ୖࡢᕪ
ࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪᪥ᮏࡢࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࡣఙࡧࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࡢᑗ᮶ண ࡣྑୖࡀࡾ࡛࠶ࡿࠋ 

㸱㸬Ḣᕞ࡟࠾ࡅࡿ㧗⤒ᖺఫᏯࡢά⏝஦౛࡟ࡘ࠸࡚
 ࢻ࢖ࢶ࣭࢜ࣛࣥࢲࡢఫᏯᆅどᐹ࡟࠾࠸࡚㸪ḢᕞࡢఫᏯࡣ㸪
ቨ㠃࡟ࡣྂࡉࡀṧࡿࡀ㸪❆ᯟ࡞࡝ࡢᘓලࡣሬ⿦ࡉࢀ㸪ಟ⧋ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྂ࠸ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ṕྐࢆឤࡌ㊃ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ఫே࡟ࡼࡗ࡚㸪⋞㛵࿘ࡾࡸ❆㎶ࡀ㣭ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ఫࡳ
ࡇ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㧗⤒ᖺఫᏯࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡽࡎ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᴫࡡ௨๓࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ᬒほࡀ⥔ᣢࡉࢀ㸪
ఫேࡣࡑࡢᆅ࡟ఫࡴࡇ࡜ࢆ㄂ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 

㸲㸬᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㧗⤒ᖺఫᏯ࡟ࡘ࠸࡚
ࠑቑᨵ⠏ᐇែㄪᰝࠒఫࡳᡭ࡟ࡼࡾࣜࣇ࢛࣮࣒ࡉࢀ㸪ఫࡳࡇ࡞
ࡉࢀࡓ⠏ 60 ᖺᙅࡢࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫᆺࡢ᯾ᕷႠఫᏯᅋᆅ㸪඲
136 ᡞࡢෆ㸪102 ᡞࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒⟠ᡤࡢᐇ 
ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪᥇ྲྀࡋࡓࣉࣛࣥࢆᘓタᙜึ࡜ẚ㍑ࡋ㸪⏝㏵ࢆศ
ᯒࡋࡓࠋᘓタᙜึࡢᵓ㐀ࡸࣉࣛࣥࡣ㸲ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋྛᡞ
ࡢᙜึࡢᩜᆅ㠃✚ࡣ⣙ 50 ੍࡛㸪ᘓ⠏㠃✚ࡣ 20 ੍࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⾲㸯 ࣜࣇ࢛࣮࣒⟠ᡤࡢศ㢮࡜㠃✚
















㻝㻲 㻭 㻮 㻯 㻰 㻲 㻳 㻴 㻞㻲 㻲 㻴 㻵 㻝㻲 㻮 㻯 㻶 㻹 㻺 㠃✚ 㻻 㻞㻲 㻼
㻝 㻯 㻝 䖃 䖃 䐟 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻥㻟 㻞㻚㻟 䇷 㻤㻚㻤㻥 䇷 䇷 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻝 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻠㻚㻠 㻝㻚㻥 䖃 㻥㻚㻡㻝
㻞 㻯 㻞 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻡㻥 䖃 䇷 㻣㻚㻥㻢 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻡㻚㻜㻢 㻝㻠㻚㻢 䇷 䇷 䇷
㻟 㻯 㻟 䖃 䖃 䐟 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻤㻥 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻡㻚㻥 㻡㻚㻥㻟 㻝㻟㻚㻣 䇷 䇷 䇷
㻠 㻯 㻠 䖃 䖃 䐟 䇷 䇷 䇷 㻣㻚㻥 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 䇷 䇷 㻝 㻥㻚㻡㻥 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻜㻚㻢 䇷 䇷 䇷
㻡 㻯 㻡 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 㻣㻚㻥 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻞㻚㻠㻤 䖃 䇷 㻤㻚㻝㻞 䇷 䇷 㻝㻚㻠 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻟㻚㻜㻡 㻝㻡㻚㻝 㻜㻚㻣 䖃 㻝㻟㻚㻠
㻢 㻯 㻢 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 㻣㻚㻥 䇷 䖃 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻡㻢 䖃 䇷 㻝㻝㻚㻥 䇷 䇷 䖃䠄Ჴ䠅 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻡㻚㻡㻟 㻝㻥 䇷 䇷 䇷
㻣 㻯 㻣 䖃 䖃 䐟 䇷 䇷 䇷 㻣㻚㻥 䇷 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻞㻚㻜㻡 䇷 䇷 㻡㻚㻟㻥 䇷 䇷 㻞㻚㻡㻞 㻝㻚㻤㻝 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻝㻚㻤 䇷 䇷 䇷
㻤 㻯 㻤 䖃 䖃 䐟 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻟㻚㻝 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻥㻚㻢㻝 㻝㻞㻚㻣 䇷 䇷 䇷
㻥 㻯 㻥 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 㻢㻚㻟 䇷 䖃 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻞㻚㻤㻤 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䚷 䇷 㻠㻚㻣㻥 㻣㻚㻢㻣 㻝㻚㻠 䇷 䇷
㻝㻜 㻯 㻝㻜 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 㻢㻚㻟 䇷 䖃 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䖃 䖃 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻥㻝 㻝㻚㻤㻡 䇷 㻤㻚㻥㻢 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻡㻚㻣㻟 㻝㻤㻚㻡 䇷 䖃 㻡㻚㻣
㻝㻝 㻯 㻝㻝 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻥㻥 㻝㻚㻟㻞 䖃 㻝㻜㻚㻝 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻟㻚㻠 䇷 䖃 㻡㻚㻤㻣
㻝㻞 㻯 㻝㻞 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻤㻥 䖃 䇷 㻝㻜㻚㻟 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻞㻚㻣 㻟㻚㻤㻡 㻝㻤㻚㻣 㻞㻚㻣 䇷 䇷
㻝㻟 㻯 㻝㻟 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻢 㻜㻚㻢㻤 䇷 㻢㻚㻥㻝 䇷 䇷 㻝㻚㻜㻢 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻡㻚㻜㻝 㻝㻡㻚㻟 䇷 䇷 䇷
㻝㻠 㻯 㻝㻠 䖃 䖃 䇷 㻝㻚㻣 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻢㻚㻟㻠 㻢㻚㻟㻠 㻟㻚㻟 䇷 䇷
㻝㻡 㻯 㻝㻡 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 䇷 䖃 䇷 䇷 䖃 䇷 䖃 䖃 䖃 㻞㻚㻟㻟 䇷 䇷 㻡㻚㻠㻝 㻥㻚㻠 㻝㻚㻤 䇷 䇷 䇷 㻢 䇷 䇷 䇷 㻞㻡 䇷 䖃 㻞㻚㻡㻡
㻝㻢 㻯 㻝㻢 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 㻝 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻞㻠 㻟㻚㻞㻥 䇷 㻢㻚㻣㻥 䇷 䇷 㻜㻚㻞㻞 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻢㻚㻥㻝 㻝㻤㻚㻡 䇷 䇷 䇷
㻝㻣 㻰 㻝 䖃 䖃 䐟 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻣㻥 㻝㻚㻠㻟 䇷 㻞㻚㻥㻝 㻝㻞 䇷 㻜㻚㻥 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻥㻚㻡 䇷 䇷 䇷
㻝㻤 㻰 㻞 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䖃 㻝㻚㻣㻣 㻝㻚㻡㻣 䇷 㻤㻚㻢㻝 䇷 䇷 㻝㻚㻢㻡 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻞㻚㻝㻥 㻝㻡㻚㻤 䇷 䇷 䇷
㻝㻥 㻰 㻟 䖃 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䖃 䖃 㻞㻚㻠㻤 䇷 䇷 㻝㻝㻚㻠 䇷 䇷 㻝㻚㻝㻥 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻝㻡 䇷 䖃 㻥㻚㻞㻞
㻞㻜 㻰 㻠 䖃 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䖃 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷
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 ඲ఫᡞࡢ࠺ࡕ 99㸣ࡀࠕᨵ⠏ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪90㸣ࡀࠕቑ
⠏ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ఫᡞࡣࠕᨵ⠏ࠖ࠿ࠕቑ⠏ࠖࡢᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㝈ࡽࢀࡓ㠃✚࡟࠾࠸࡚㸪࡯
࡜ࢇ࡝ࡢᒃఫ⪅ࡀቑᨵ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋቑ⠏ࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪
ఫᡞࡢ⊃ᑠࡉࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ᪥ᮏࡢఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ㸯ఫᡞ࠶
ࡓࡾࡢᘏ࡭ᗋ㠃✚ࡢᖹᆒ್ࡣ㸪ఫᏯ⥲ᩘ࡛ࡣ 94.9 ੍ 1)࡛࠶
ࡿࠋᙜึ㸪⣙ 40 ੍ࡢㄪᰝᑐ㇟ఫᡞࡣఫᏯ⥲ᩘ࡛ࡢᖹᆒ್ࡢ
༙ศ࡟ࡶ‶ࡓ࡞࠸ࠋࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᗈ
ࡉࡸᶵ⬟ⓗ࡟ఫࡳࡸࡍࡉࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋఫ
ḧồࡣᐙ᪘ᵓᡂ㸪⫋ᴗ㸪೺ᗣ≧ែ➼ᒃఫ⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡓ
ࡵ㸪ఫ⎔ቃࡶࡑࢀࡒࢀ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪㔞⏘ⓗ࡞ఫᡞ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᒃఫ⪅࡟ಶูᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡛㸪┦ᛂࡋ࠸ఫ⎔
ቃࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࣜࣇ࢛࣮࣒ࡣࡑࡢ୍ࡘࡢᡭẁ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࠑ✵㛫ᵓ㐀ᨵ⦅ᐇ㦂ࠒ1956 ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࡓ UR ࡢᯛ᪉୰ᐑ
➨୍ᅋᆅ࡟࡚㸪ࢫࢺࢵࢡࢆά⏝ࡋ㸪ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢᥦ᱌࡜
ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍࡓࡵ㸪㸵኱Ꮫ㸶◊✲ᐊࡢᏛ⏕࡟ࡼࡾࡑ
ࢀࡒࢀఫᡞᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ኱ᆤ◊✲ᐊ࡛ࡣ㸪
ࠕ௒㸪⚾ࡓࡕࡀఫࡴ࡞ࡽ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࠖࢆヰࡋྜ࠸㸪ࠗ ⧅ࡀ
ࡾ࠘ࢆࢥࣥࢭࣉࢺ࡜ࡋ㸪ዪᏊ኱⏕㸰ேࡢࢩ࢙࢔ࣁ࢘ࢫࡢᥦ᱌
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⣲ேࡀࣉࣛࣥ㏻ࡾ࡟᪋ᕤࡍࡿ࡟ࡣከ኱࡞᫬㛫࡜ປ
ຊࢆせࡍࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࠋࣉࣟࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸᡭຓࡅࡀ࠶
ࡿ࡜㸪࡝࠺࠿ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ⢒ᮎ࡞᪋ᕤ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㨩ຊⓗ࡞
✵㛫ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪⮬ศࡓࡕ࡛ᕤኵࢆࡇࡽࡋ㸪᏶ᡂࡉ
ࡏࡓఫᡞ࡜ࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ࠿ࡽឤࡌࡽࢀࡿṔྐ࡜࿘ᅖࡢ⎔ቃࡀ
⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⮬ศࡓࡕ࡛᪋ᕤࡋࡓࡇ࡜࡛ឡ
╔ࡀࢃࡁ㸪ఫࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞ࡽ㸪ࡉࡽ࡟ឡ╔ࢆᣢࡕ㸪ྂ࠸
ᅋᆅࡢఫᡞ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪༑ศ࡟⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡀ♫఍ⓗ࡟ᗈࡀࡾ㸪✵ᐊࡀ┠❧ࡘᅋ
ᆅࡢఫᡞࢆධᒃ⪅ࡀ⮬⏤࡟ᨵ⿦ࡋ㸪ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᘓ≀ࡢ
ᑑ࿨ࢆᘏࡤࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ྂ࠸ఫᡞࡢ᪂ࡓ࡞
ά⏝ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

㸳㸬᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢಁ㐍⟇࡟ࡘ࠸࡚
 ᪤ᏑఫᏯὶ㏻ࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ࡣ⾜ᨻᡓ␎࡟ࡼࡾ㸪ᚋᢲࡋࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 22 ᖺ㸴᭶࡟㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠕ᪂ᡂ㛗ᡓ␎࡛ࠖ
ࡣ㸪2020 ᖺࡲ࡛࡟㸪୰ྂఫᏯὶ㏻ᕷሙࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࡢ
つᶍࢆಸቑ㸦20 ඙෇㸧ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ⰻ㉁࡞ఫᏯࢫࢺࢵ
ࢡࡢᙧᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪୰࣭ྂࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙᩚഛ
ࡢࡓࡵࡢࢺ࣮ࢱࣝࣉࣛࣥࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࠋ௚࡟ࡶఫᏯ࢚ࢥ࣏࢖
ࣥࢺ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒ῶ⛯ไᗘ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒⍗⑅ಖ㝤ไᗘ㸪㛗ᮇ
ᅛᐃ㔠฼ఫᏯ࣮ࣟࣥࡢ୰ྂఫᏯ࡬ࡢ㐺⏝࡞࡝㸪୰ྂఫᏯὶ㏻
ࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㏣࠸㢼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ఫᏯᒚṔ᭩ࡀ
㔜せどࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㐺ษ࡞⥔ᣢ⟶⌮ࡸࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀ⾜࠼㸪⵳
✚ࡉࢀࡿ᝟ሗࡢಙ㢗ᛶ࣭㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ఫᏯ⏕
⏘⪅➼࡜ఫᏯᡤ᭷⪅ࡀᑐ➼࡟᝟ሗࢆධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
Ᏻᚰࡋ࡚ఫᏯࢆྲྀᘬࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ  
 ࡲࡓ㸪᪤ᏑఫᏯ࡟ࢹࢨ࢖ࣥ࡜࠸࠺௜ຍ౯್ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡿಁ㐍࡜ࡋ࡚㸪ࠕᮾி R ୙ື⏘ࠖ࡟ࡼࡿ୰ྂ≀௳ࢆࣜࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡋ㸪ࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࢬ≀௳࡜ࡋ࡚ὶ㏻ࡉࡏࡿࣅࢪࢿࢫࣔ
ࢹࣝࡸ㸪ࠕࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࢬࢩ࣮ࣙࣁ࢘ࢫࠖ࡜࠸࠺᪤ᏑఫᏯ࡟ࢹ
ࢨ࢖ࢼ࣮ࡀ௓ධࡋ㸪ᘓᮦ࣭࢖ࣥࢸࣜ࢔࣓࣮࣮࢝࡜༠ຊࡋ࡚㸪
ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ㨩ຊࢆᗈࡵࡿࢳࣕࣜࢸ࢕࢖࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 

㸴㸬᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒࡟࠾ࡅࡿఫḧồࡢ඘㊊࡜
 ⥅⥆ⓗᒃఫព㆑࡟ࡘ࠸࡚
 ቑᨵ⠏ᐇែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᘓ࡚᭰࠼ᚋࡢᕷႠఫᏯᅋᆅ࡟࠾࠸
࡚㸪↓సⅭ࡟ᢳฟࡋࡓఫẸ࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢ౫㢗ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᥇ྲྀࡋࡓ⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ఫḧồࡢ඘㊊㸪⥅⥆ⓗᒃ
ఫព㆑࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ࣜࣇ࢛
࣮࣒࡟⮳ࡗࡓືᶵࡣ㸪㸱✀㢮࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
ձࠕᐙ᪘ᵓᡂࡢኚ໬ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࣜࣇ࢛࣮࣒ 
ղࠕ㌟యࡢኚ໬ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࣜࣇ࢛࣮࣒ 
ճࠕ⪁ᮙ໬ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࣜࣇ࢛࣮࣒ 
ᒃఫ⪅ࡢ⏕άࡢ୰ࡢ୙‶ࡸ୙Ᏻ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘఫḧồ࡛࠶ࡾ㸪
ࠕࣜࣇ࢛࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚ᨵၿࡉࢀࡓࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከᩘ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚ఫḧồࡣ඘㊊ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࣜࣇ࢛࣮࣒࡟ࡼࡿ⥅⥆ⓗᒃఫព㆑ࡣ㸪༙ᩘ௨ୖࡀ
ࠕࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ఫࡳ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ఫẸࢆ⥅⥆ⓗᒃఫ࡟ᑟࡃ኱ࡁ࡞せᅉ࡟
࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓሙྜ
ࢆ᝿ᐃࡋࡓ⥅⥆ⓗᒃఫព㆑ࡣࠕࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶ㸪㏆ᡤ௜ࡁྜ࠸ࡀⰋዲ࡛㸪ᘬࡗ㉺ࡋࡓࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
ᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃ㸪⏕άࡢ୙౽ࡉࡼࡾࡶ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ㔜せ
どࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚㸪⥅⥆ⓗᒃఫព㆑ࡣࣜࣇ࢛
࣮࣒࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿ࡜ゝ࠺ࡼࡾࡶ㸪ᒃఫࡍࡿࡇ࡜࡛⠏ࡁୖ
ࡆ࡚ࡁࡓⰋዲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡼࡾᙧᡂࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡼࡗ࡚㸪ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡀ⥅⥆ⓗᒃఫព㆑ࢆᙧᡂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
⥅⥆ⓗ࡟ᒃఫࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 

㸵㸬⤖ㄽ
 ᪥ᮏ࡛ࡣᚎࠎ࡟᪤ᏑఫᏯࡸࣜࣇ࢛࣮࣒࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ㧗ࡃ
࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡛ࡣ㸪ᒃఫ⪅ࡢኚ໬ࡍ
ࡿࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡟ᑐᛂࡋ㸪ఫḧồࢆ඘㊊ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟᪤Ꮡ
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